














































































































































































ⓐSIS (Support Intensity Scale) について
そこで、認定調査項目として参考になるのが、アメリカ知的・発達障害協




Associate on Mental Retardation）が開発したもので17）、現在のスコアが完
成したのは2005年である18）。
SISは、サポートが必要な尺度（Supports Need Scale）、保護と権利擁
護（Protection and Advocacy Activities）、および例外的な医療と行動支
援ニーズ（Exceptional Medical and Behavioral Support Needs）という
３つの領域からなる。さらに、それぞれの領域について細分化し、サポート
が必要な尺度（Supports Need Scale）では、６つのパート、49項目からなり、
保護と権利擁護の活動（Protection and Advocacy Activities）は８項目、































入 れ（Taking Care of Clothes）、 食 事 の 準
備（Preparing Foods）、食事の摂取（Eating 
Food）、 家 事 と 掃 除（Housekeeping and 
Cleaning）、 衣 服 の 着 こ な し（Dressing）、
入 浴 や 衛 生 管 理 や 身 だ し な み（Bathing 
and Taking Care of Personal Hygiene 
and Grooming Needs）、 家 電 製 品 の 操 作
（Operating Home Appliances）
Part B ：地域生活活動（Community Living Activities）
　地域での移動（Getting From Place to Place 
Throughout the Community(Transportation)）、
地域における余暇活動への参加やレジャー（Par-
ticipation in Recreation/Leisure Activities in 
Community Settings）、公共サービスの利用（Us-
ing Public Services）、友人や家庭への訪問（Going 
to Visit Friends and Family）、好きな地域活動へ
の参加（教会、ボランティア）（Participating in 
Preferred Community Activities (Church , Vol-
unteer)）、商品やサービスの購入（Shopping and 
Purchasing Goods and Services）、地域住民との
交流（Interacting With Community Members）、
公共の建物や設備へのアクセス（Accessing Pub-
lic Buildings and Settings）
Part C ：生涯学習活動（Lifelong Learning Activities）
　学習活動における他者との交流（Interacting With 
Others in Learning Activities）、訓練や教育の決定
への参加（Participating in Training/Educational 
Decision）、学習や問題解決戦略の使用（Learning 
and Using Problem-Solving Strategies）、学習のた
めの機器操作（Using Technology for Learning）、
訓 練 や 教 育 制 度 へ の ア ク セ ス（Accessing 
Training/Educational Setting）、 機 能 的 な 学
術分野の学習（サインの判読、釣り銭の計算）
― 9 ―知的障害者の主体性の形成の視点からみた障害者総合支援法（三・完）
（ Learning Functional Academics(Reading 
Signs, Counting Change)）、健康や身体の教育
スキルの学習（Learning Health and Physical 
Education Skills）、自己決定スキルの学習






就労スキルの学習や活用（Learning and Using 
Speciﬁc Job Skills）、同僚との交流（Interacting 
With Coworkers）、スパーバイザーやコーチ
と の 関 わ り（Interacting With Supervisors/
Coaches）、適切な速度での仕事に関する任務
の 遂 行（Completing Work-related Tasks With 
Acceptable Speed）、適切な質を伴った仕事に
関する任務の遂行（Completing Work-related 
Tasks With Acceptable Quality）、職場の変更
（Changing Job Assignment）、雇用主への情報の
要求や援助サービスの受領（Seeking Information 
and Assistance Froman Employer）
Part E：健康と安全活動（Health and Safety Activities）
　服薬（Taking Medication）、健康や安全上の危
険の回避（Avoiding Health and Safety Hazards）、
医療サービスの取得（Obtaining Health-Care 
Services）、歩行と移動（Ambulating and Moving 
About）、緊急時サービスへのアクセス方法の学習
（Learning How to Access Emergency Services）、
栄養価の高い食事摂取の維持（Maintaining a 
Nutritious Diet）、身体的健康の維持や良好な







in recreation/Leisure Activities With Others）、家
庭外でのおつきあい（Socializing Outside the 
Household）、友人を作りつきあうこと（Making 
and Keeping Friend）、個人のニーズの他者へ
の 伝 達（Communicating With Others About 
















（Using Appropriate Social Skills）、愛し合った
り・親密な関係の構築（Engaging in Loving and 
Intimate Relationship）、ボランティア活動への従





Money and Personal Finances）、 搾 取




To and Participating In Self-Advocacy /
Support Organization）、
　 法 的 サ ー ビ ス の 獲 得（Obtaining Legal 
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ので、カリフォルニア州福祉法（California Welfare and Institution 
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